Risultati esame del 18.1.18 by Malaguti, Enrico
per	registrare	mandare	una	mail	al	docente	con	oggetto:	registrazione
il	voto	resta	valido	fino	al	8.6.18
I	compiti	possono	essere	visti	entro	il	15	febbraio	2018	
durante	l'orario	di	ricevimento	https://www.unibo.it/sitoweb/enrico.malaguti/	
Matricola Cognome Nome TOTALE
801422 AGOSTINELLI MARIKA INS
807845 ALBERONI RICCARDO 30
803588 ALEMANNO FILIPPO INS
665885 ARENA SERENA INS
806660 BABINI MARCO 21
816971 BAISI GIOVANNI 26
789415 BALDINI LORENZO 18
793968 BALDISSERRI SUSI 25
767185 BARI ANDREA 22
789758 BARLETTA GIULIA 27
758492 BETTINI ARTURO 19
800843 BONATESTA LUCIA 30
789879 BRIENZA LEONARDO 21
792619 BRUSCHI DAVIDE 18
792627 BUSCAROLI ALESSANDRO INS
768210 CALBUCCI LORENZO INS
789441 CALOSSO ROBERTA 27
801610 CAPICCHIONI CHRISTIAN 26
803444 CASABIANCA CAMILLA 29
792458 CECCATO DAVIDE 26
793900 CECCONI MARIA	VITTORIA 30LODE
793614 CERMARIA
DOMIZIANA	
OTTAVIA 18
789600 CIAMPOLI LORENZO 19
801183 CINTI AGNESE 25
802049 CONSOLE SAMUELE INS
789307 CONVERTINI MARTINA 30
789965 CORTINI SIMONE INS
789430 DAL	POZZO GIACOMO INS
733701 DE	ANGELIS VERONICA INS
789482 DE	ROSA NOEMI 29
793925 DE	SIMONE ARIANNA 19
789766 DI	MAGGIO DOMENICO 19
754007 FABBRI CATERINA INS
805509 FABBRI MATILDE INS
802042 FIORAVANTI ROBERTA 18
695781 FONTANA
FRANCESCO	
SAMUELE 18
753348 FOSCHINI LORENZO 19
792533 FUSI ENRICO 18
802651 GADDONI FABIO 30LODE
793352 GALASSI MATTEO 25
768954 GENERALI LAURA 24
789971 GIRARDI CHIARA 19
789908 GORINI ANDREA 18
793855 GRANCI SIMONE INS
792675 GRASSO ANDREA INS
792628 GUERRIERI NICOLA 25
792488 HAJOUNE NAJAT 19
FAZZINI PAOLO 24
